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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Dat .. . .. ... .... .... ........ .. ~r~/ .. f..'f..9. . 
..... J ........ ... ....... ... ...... ............. .. ..... ..... ..... ...... ........ : .............. .. 
English .......... ... .......... ..... .......... Speak. ...... ... .. . . A.. ........ ..... Read ... .. ~ ... .... . Write .... ~ ...... . 
' 
H ave you made application for citizenship? .... .......... ....... ..... ~ .. ............ ..... .. ... .... ..... ...... ... .. ..... .... ... .............. . 
H ave you eve< h,d military smke1 ..... .......... ... .... .............. ~ · .. .............................. .................. ... . .... ... . 
If so, whe,el ~ ~ ... When/ ... ..... . /f tf ......... .................................. . 
,mess ... ....... ...... ..... ti f ~ ,Sig~arure .. t:+.~ .. ~ ~-dS).L 
A6,o. ii)· f94() 
